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 Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang aplikasi kios informasi 
berbasiskan multimedia di Plaza Atrium Senen yang dapat memberikan kemudahan 
dalam mendapatkan informasi yang cepat, lengkap, dan akurat kepada pengunjung 
dan kemudahan dalam melakukan  penambahan, pengubahan, serta penghapusan 
informasi bagi pihak marketing Plaza Atrium Senen. Metodologi yang digunakan 
adalah studi pustaka, dan pembagian kuisioner kepada pengunjung. Kemudian metode 
perancangan sistem ini meliputi perancangan layar, spesifikasi modul, struktur menu, 
State Transiton Diagram, Data Flow Diagram, Use case, dan Entity Relationship 
Diagram. Hasil yang diperoleh dari evaluasi menunjukkan hasil dari analisis dan 
perancangan tersebut bila diimplementasikan akan memberikan layanan informasi 
yang cepat, tepat, dan akurat bagi pengguna, sehingga akan memberikan kemudahan 
bagi pengguna serta bisa dijadikan sebagai sarana promosi perusahaan. Simpulan dari 
hasil penelitian ini adalah kios informasi dapat menjadi salah satu alternative bagi 
Plaza Atrium Senen dalam meningkatkan layanan informasinya. 
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